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インテリアをそれに合わせて新調する家庭が多い．そのため，新築着工はインテリア産業の状況を
把握する上で重要な指数である．2009年の新築着工戸数は 788,410戸（対前年度比 -27.9％），リフォー



















具市場は 3,932億円（対前年比 -12.9％），家庭用家具市場はメーカー出荷ベースで 8,760億円（対前
年比 1.2％）であった 6）．
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20,000㎡を超える我が国最大のショールームを東京都江東区有明に解説してからである．2010年に
おける 20,000㎡を超える大型店舗は，島忠ホームズが 6店舗，大塚家具が 2店舗，IKEAが 5店舗，
その他が 2店舗開設している．



























































































を立ち上げた．2009年には 1,092人が勤務し，タンスや食器棚などの生産は年間で 21万 2,118竿で
ある．マルミツベトナム工場には 2004年 10月に進出し，で年間 273,351セットを生産する（2009






















これらの経営努力の結果，ニトリはリーマンショックに前後した 2008年 5月からの 1年で，1,300
13）　数字は『企業家倶楽部』2009年 8月号より抜粋．
14）　フォーブスアジア版，2010年 6月号，日経ビジネス 2007年 8月 20日号 pp40-45
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品目に渡って，4回価格を下げ，2009年にも 400品目の人気商品を約 15％から 40％値下げしている．
5 － 3．デザイン
ニトリは，ターゲットやウォールマート，ユニクロ等のように，欧州の有名デザイナーとは契約






































































































のが最初である．第 1号店は千葉県船橋に，第 2号店は神戸市灘区新在家の国道 43号線沿いに出店
した．IKEA日本は小売だけでなく卸売も行っていた．しかし，欧米での成功を元に，欧米でのビ
ジネスモデルをそのまま持ち込んだ形での出店であったため，日本の商慣行や文化に合わず，結局
1986年 IKEAは一旦，日本から撤退した．日本への再参入は 2001年に発表され，2002年 7月に日
本法人「イケア・ジャパン」が設立された．イケア・ジャパンは IKEAによる全額出資の海外子会
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習よりも多い相場である．例えば，イギリスは 4％以下，フランスは 2.5％，ドイツは 1％のライセンス料が通常である．
24）　Jungrluth（2006），前掲書．



















































製品が，最短 3日で IKEA船橋店に納品可能である．この効率的なサプライチェーンが IKEAの低価
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いう重労働が待っている．こうして生産・物流過程の下流部分を顧客自身がやる事で，IKEAは低
価格で製品を提供する．だがこれは重労働である．例えば，ベストセラーの BILLY書棚幅 80cm

















































































Global Strategy and Competitiveness in Nitori and IKEA
Naoe IMURA
ABSTRACT
In this study, we focused on how Nitori and IKEA had developed its global strategy and how they could gain 
competitiveness in Japanese furniture industry.  Japanese furniture industry is traditionally very domestic and sectionalized. 
Nitri and IKEA introduced SPA system in the furniture industry.  They also used global strategy as the source of competitive 
power; however, their production strategy were quite different.  Nitori owns its factories overseas, but IKEA took the fab-less 
strategy.  Although they have such difference, their low costs products were well accepted by consumers.

